富山湾の深い海底の貝 by 宮本 望
ま た 、 良 好 な 自 然 を 保 た な い と た ち ま ち ト ン ポ の
種 類 も 滅 っ て し ま う こ と を 暗 示 し て い る か の よ う
で す 。
ま と め に か え て
い ろ い ろ な 経 験 を し て き ま し た 。 そ の 中 で 、 私 が
一 番 感 じ た こ と を 瞥 い て お き た い と 思 い ま す 。
そ れ は 「 感 動 す る 」 と い う こ と で す 。 現 代 は 物n の 社 会 で あ り 、 言 い 替 え れ ば お 金 の 社 会 で も あ
り ま す 。 お 金 さ え あ れ ば ほ と ん ど の 欲 望 を 満 足 さ
せ る こ と が で き る と 考 え ら れ て い ま す 。 し か し 、
ト ン ポ の 採 集 、 観 察 を 続 け る な か で 私 た ち 親 子 は
● ぉ 金 で は 買 え な い 「 感 動 」 を 何 度 も 経 験 し ま し た 。
ア オ サ ナ エ を 初 め て 採 集 し た 時 、 マ ル タ ン ヤ ン
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マ を 、 ネ ア カ ヨ シ ヤ ン マ を 、 コ シ ポ ソ ヤ ン マ を 採
集 し た 時 、 190 年 9 月 9 日 ミ ヤ マ サ ナ エ の 縄 張 り
飛 翔 を 親 司 ） 11 支 流 の 清 水 川 で 初 め て 親 察 し た と き
や 私 自 身 30 数 年 ぷ り に チ ョ ウ ト ン ポ に で あ っ た 時
な ど で す 。
お 金 か ら 逃 れ ら れ な い 毎 口 を お く っ て い る か ら
こ そ 、 椛 の 中 に は 、 お 金 で は 買 え な い も の が あ る
の だ と い う こ と を 子 供 た ち に 知 っ て も ら い た い と
息  っ て い た の で す が 、 も し 、 親 子 で ト ン ポ に 関 わ
っ て い な か っ た な ら こ う い う 感 動 を 子 供 た ち に 与
え て や れ た か ど う か 自 信 は あ り ま せ ん 。
い ま 、 子 供 た ち が ト ン ポ に 関 心 を 持 っ た こ と を
私 は 心 か ら 喜 ん で い ま す 。
（ ふ た は し ひ ろ ゆ き ）
富 山 湾 の 深 い 海 底 の 貝
お い し い 富 山 の パ  イ
窟 山 約 の 深 い 海 底 か ら 、 お い し  い こ と で イ i 名 な
オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ 、 カ ガ パ イ 、 ッ パ イ な ど が と
れ ま す 。 オ オ エ ッ チ ュ ウ バ イ は 、 大 形 で 1灼 の irk が
多 く 、 柔 ら か く て 味 も 良 い の で 、 食 べ る 貝 で は 横
綱 と い っ て よ い で し ょ う 。 し か し 、 市 場 で 買 い と
ら れ た こ の 貝 の ほ と ん ど が 、 料 埋 専 門 の 店 や 旅 館
な ど に 引 き 取 ら れ る の で 、 私 た ち の 目 に ふ れ る こ
● と は あ ま り あ り ま せ ん 。 か ら が 薄 い の で 、 肉 を 取
り さ る と 、 大 き い 割 に と て も 軽 く 感 じ ま す 。 か ら
宮 本 望
の 皮 が 竹 日 ほ い 色 を し て い る の で 、 浜 の 人 た ち は
ア オ パ イ と よ ん で い ま す 。 深 さ 300m か ら 1300m
と い っ た 深 い 海 底 に す ん で い ま す 。
カ ガ パ イ は 富 山 裕 特 産 と い っ て も よ い 貝 で 、 肉
が 柔 ら か く 味 が 良 い の で 、 と て も 人 気 が あ り ま す 。
こ の 貝 も 料 理 専 l"I 店 へ 引 き と ら れ る こ と が 多 く 、
ふ つ う の 家 庭 で 食 べ る 機 会 は そ れ ほ ど 多 く あ り ま
せ ん 。 形 も 大 き さ も よ く 似 た 貝 で エ ッ チ ュ ウ パ イ
と い う 貝 が 、 よ く 魚 屋 に な ら ぺ ら れ て い ま す が 、
こ れ は 県 外 産 で 富 IL L誘 で は と れ ま せ ん 。 カ ガ パ イ
は 、 か ら の 皮 が 質 か っ 色 で す が 、 エ ッ チ  ュ ウ パ イ
図 I . オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ 図 2 . カ ガ パ イ 図 3. ッ パ イ
（ ス ケ ー ル は '1 mm 、 以 下 同 じ ）
一
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は 灰 色 で 臼 っ ぼ い
と い う 違 い が あ り
ま す 。 味 は カ ガ パ
イ の 方 が ず っ と 良
い よ う に 思 い ま す 。
カ ガ パ イ は 、 300m
か ら 1000m の 海 底
に す ん で い ま す 。
ッ パ イ は 富 山 湾
で 多 く と れ ま す し 、
家 庭 の 食 卓 に 上 る
こ と が 多 い の で 、
私 た ち に な じ み の
計
鰐 ロ
図 4 . エ ゾ ポ ラ モ ド キ
多 い 貝 と い え ま す 。 皮 は 賀 か っ 色 で す が 、 ふ つ う
は よ ご れ て 熱 っ ぼ い 色 を し て い ま す 。 カ ガ パ イ よ
り 小 さ い の で 値 だ ん は 安 い の で す が 、 と て も お い
し い 貝 で す ね 。 富 山 湾 で は 、 200m か ら 400m の 深
さ の と こ ろ に 多 く い る よ う で す 。
こ の ほ か に 、 食 用 の 貝 と し て は 、 エ ゾ ポ ラ モ ト ・
キ が と れ ま す 。 大 型 の 貝 で 、 肉 は さ し 身 や す し に
使 わ れ ま す の で 、 す し 屋 の ガ ラ ス ケ ー ス の 中 に 並
ん で い る こ と が よ く あ リ ま す 。 エ ゾ ポ ラ モ ド キ は
北 海 道 に 多 く い る 貝 で す 。
こ れ ら の 食 用 貝 は パ イ か こ で と り ま す 。 大 き い
か ご の 中 に 、 肉 の 残 っ て い る 魚 の 頭 、 尾 、 皮 な ど
を え さ と し て つ る し ま す 。
こ の か ご を 長 い ロ ー プ に い く つ も つ な ぎ 、 海 底
に 沈 め て お き ま す 。 貝 は 大 好 き な 魚 の 肉 の に お い
に 引 か れ て か ご に た ど り つ き 、 え さ に 近 つ すこ う と
し て か ご を よ じ 登 り 、 上 部 の 穴 か ら 中 へ 浴 ち ま す c
返 し の つ い た 穴 で す の で 、 一 度 か ご に 入 っ た が 最
後 、 外 へ 出 ら れ な く な る 仕 か け に な っ て い ま す 。
こ の か ご を 巻 き 上 げ 機 で 引 き 上 げ て と ら え ま す 。
深 い 海 の 底 か ら 、 そ れ ほ ど 多 く 群 が っ て す ん で
い な い 貝 を と ら え る に は 、 富 山 湾 で 行 わ れ て い る
こ の 漁 法 が と て も 優 れ て い る と い わ れ ま す 。 し か
し 、 肉 食 性 の 貝 で 、 移 動 速 度 の 速 い 貝 し か か か ら
な い の で 、 二 枚 貝 な ど は と る こ と が で き ま せ ん 。
底 引 き 網 や 「 さ し 網 」 に か か る 貝
富 山 湾 で は 、 毎 年 9 月 か ら 翌 年 3 月 ま で 、 ア マ エ
ピ な ど を 取 る 深 さ 200m か  ら 400m 近 く の 底 引 き 漁
が 行 わ れ て い ま す 。 ま た 、 い ろ い ろ な 魚 を 取 る t
め 、 浅 い 海 か ら 深 い 海 ま で 「 さ し 網 」 を 仕 掛 け ま ; 0.  
漁 師 の 人 た ち が 綱 か ら 魚 を は ず し て い る と き に
そ の ま わ り に い ら な い 貝 を 放 り 投 げ て お ら れ ま す 。
そ の 中 か ら 深 い 海 に す む 珍 し い 貝 が 見 つ か る こ と
も あ り ま す 。 こ れ ら の 網 に か か る 貝 に は 、 次 の よ
う な も の が あ り ま す 。
ニ ク イ ロ ツ ム バ イ 、 マ ュ ッ ク リ ガ イ 、 ヤ ナ ミ シ
ワ パ イ 、 ミ ド リ ホ ソ パ イ 、 キ タ タ マ ガ イ 、 ケ シ ョ
ウ ッ ノ オ リ イ レ ガ イ 、 エ ゾ イ グ チ ガ イ 、 モ ト ジ マ
イ グ チ ガ イ 、 タ キ エ ゾ イ グ チ ガ イ 、 ニ ッ ボ ン ワ タ
ゾ コ シ ロ ガ サ ガ イ 、 オ オ キ ラ ラ ガ イ 、 オ ニ キ ラ ラ
ガ イ 、 オ オ ハ ネ ガ イ 、 ス ミ ス ハ ネ ガ イ 、 な ど 。
ニ ク イ ロ ツ ム パ イ は 、 皮 が オ リ ー プ 色 で す が 、
貝 の 日 の 内 側 が 赤 い の で ニ ク イ ロ と い う 名 前 が つ
き ま し た 。 200m か ら 500m ま で の 海 底 に い て 、 パ
イ か ご に も よ く 人 っ て き ま す 。
マ ュ ッ ク リ ガ イ は 、 暖 流 の 流 れ る 浅 い と こ ろ の ●
r  ＂ 且
馳
図 5 . ニ ク イ ロ ツ ム パ ィ 図 6. マ ュ ッ ク リ ガ イ 図 7 .  ヤ ナ ミ シ ワ パ イ 図 8. ミ ド リ ホ ‘ ノ パ イ
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図 9. キ タ タ マ ガ イ 図 ID. ケ シ ョ ウ ツノ オ リ イ レ ガ イ 図 II .  エ ゾ イ グ チ ガ イ
・ さ し 網 に も か か り ま す が 、 水 温 の 低 い 深 さ 200m マ イ グ チ ガ イ は 、 よ く 似 た 貝 で す が 細 か い 点 で 違
~  400m の 底 引 き 網 に も 入 っ て く る と い う 、 変 わ
っ た 貝 で す 。
ヤ ナ ミ シ ワ パ イ は 、 た て の す じ （ 縦 肋 ： じ ゅ う
ろ く ） が 10~12 木 あ る 小 型 の 貝 で す 。 富 山 湾 で 初
め て み つ か っ た の で 、 最 近 ま で は ト ヤ マ ホ ソ パ イ
と 呼 ば れ て き ま し た 。
ミ ド リ ホ ソ パ イ は 、 名 の 通 り 皮 が 緑 色 で 細 長 い
形 を し て い ま す 。 ア メ リ カ の 太 平 洋 側 の 120m と
い う 深 い 海 底 か ら も み つ か っ て い ま す 。
キ タ タ マ ガ イ は 、 丸 い 形 で 、 へ そ 穴 が こ ぶ 状 の
も の で ふ さ が っ て い ま す 。 富 山 湾 の も の は 、 小 型
で す が 、 北 海 道 あ た り で 取 れ る も の は 霜 山 産 の 2
~ 3 倍 の 大 き さ で す 。 死 ん だ 貝 の 中 に 深 い 海 に す
む ヤ ド カ リ が よ く は い っ て い ま す 。
ケ シ ョ ウ ツ ノ オ リ レ イ ガ イ は イ ポ ニ シ な ど と 同●  じ ア ッ キ ガ イ 科 の 貝 で す 。 色 が 白 く 、 貝 の 表 面 が
お し ろ い の 粉 を つ け た よ う な 感 じ が す る の で 、 こ
の 名 が つ け ら れ ま し た 。 た て の す じ （ 縦 JIJJ) が 魚
の ひ れ の よ う に 鋭 く で て い ま す 。
工 ゾ イ グ チ ガ イ 、 タ キ エ ゾ イ グ チ ガ イ 、 モ ト ジ
い が あ り ま す 。 ど れ も エ ゾ と い う 名 前 が つ い て い
る の は 、 北 海 道 な ど の 北 の 海 に 多 く い る 貝 だ か ら
で す 。
ニ  ッ ポ ン ワ タ ゾ コ シ ロ ガ サ ガ イ は と て も 小 さ い
貝 で 、 長 さ 8 m 、 高 さ 3 m ぐ  ら い の 白 い 貝 で す 。
ヨ メ ガ サ ガ イ の よ う に 笠 の 形 を し て い ま す 。 底 引
き 網 に か か っ て く る 、 海 底 に 沈 ん で い る 木 材 の 切
れ  っ ぱ し に く つ つ い て い ま す 。 漁 港 な ど で そ ん な
切 れ っ ぱ し を 見 つ け た ら 注 意 し て み ま し ょ う 。
オ オ キ ラ ラ ガ イ 、 オ ニ キ ラ ラ ガ イ は よ く 似 た 貝
で 、 表 而 に 変 わ っ た 刻 み 目 （ 放 射 肋 ） が 並 ん で い
ま す 。 表 面 は 患 っ ぽ く 、 汚 れ た 感 じ で す が 、 内 面
は シ ン ジ ュ の よ う に 白 く 輝 い て い ま す 。 こ の 貝 は
ト ヤ マ ソ デ ガ イ の よ う に 、 か み 合 わ せ の 歯 が た ＜
さ ん 一 列 に 並 ん で い て 、 1本 の し く み が 原 始 的 な 貝
で す 。
オ オ ハ ネ ガ イ は 、 北 の 海 の 20 rn か  ら 700m の
深 い 海 に す ん で い ま す 。 名 の と お り 、 大 き く て 、
時 に は 高 さ が 20cm く ら い の も の が と れ ま す 。 白 く
て 表 面 が な め ら か で 、 つ や が あ り ま す 。
図 12. ニ ッ ポ ン ワ タ ゾ コ シ 0 ガ サ カ イ 図 13. オ オ キ ラ ラ ガ イ 図 14 . オ オ ハ ネ ガ イ
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図 15. ス ミ ス ハ ネ ガ イ 図 16 . ト ヤ マ ソ デ ガ イ 図 17 . チ  リ ロ ウ パ イ
ス ミ ス ハ ネ ガ イ は オ オ ハ ネ ガ イ と 同 じ よ う な 形
を し て い ま す が 、 色 が 少 し 貿 色 み を お ぴ て い て 、
表 面 に た く さ ん の 縦 の 筋 （ 放 射 肋 ） が あ り ま す 。
日 本 海 特 有 の 珍 し い 貝 で す 。 深 さ 1 0 m か ら 300m
ぐ ら い の と こ ろ か ら と れ ま す 。
オ オ ハ ネ ガ イ 、 ス ミ ス ハ ネ ガ イ は 、 ど ち ら も 上
の ほ う に す き 間 が あ り 、 そ こ か ら 糸 の よ う な も の
を 出 し て 、 岩 な ど 他 の 物 に く つ つ い て 生 活 し て い
ま す 。 こ の 糸 の よ う な も の は 、 自 分 の 体 か ら 出 す
液 か ら 作 り 出 し ま す 。
深 い 海 底 に す む 北 の 貝
以 上 の 貝 の ほ と ん ど は 、 寒 流 の 流 れ る 北 の 海 の
海 底 に す む も の ば か り で す 。 そ れ に 対 し て 、 高 山
i弯 の 海 岸 で 採 集 で き る 浅 い 海 に す む 貝 の 大 部 分 は
暖 流 に す む 種 類 で す 。
こ の こ と か ら 、 富 山 約 で は 海 面 に 近 い と こ ろ を
暖 流 が 流 れ 、 深 い と こ ろ は 寒 流 の よ う に 水 温 の 低 食 べ も の で 、 形 が 残 っ て い る の は 、 ク モ ヒ ト デ の
い こ と が 考 え ら れ ま す 。 富 山 滸 の 300m を こ す 深 子 ど も 、 ホ タ ル イ カ 、 小 形 の エ ピ 、 エ ピ に よ く 似
い と こ ろ は 、 水 温 が 2 - 3 度 と い う 氷 の よ う に 冷 た ア ミ の 仲 間 、 魚 の 子 ど も 、 貝 な ど で す 。 ●  
た い 水 で お お わ れ て い る よ う で す 。 そ れ で 、 北 の
海 の 貝 の 仲 間 が 窟 山 洞 に も す ん で い る の だ と 考 え
ら れ ま す 。
真  っ 暗 な 深 い 海 底 で ど う し て え さ を 見 つ け る の
で し ょ う か 。 え さ の 生 物 の に お い や 、 動 く と き に
起 き る 水 の ゆ れ を 人 間 の 何 倍 、 何 十 倍 の 鋭 さ で 感
図 18. キ ピ ソ デ カ イ
深 さ が 200m よ り も 深 い 海 底 は 海 流 の 影 き ょ う
が 小 さ く 、 そ こ に す む 貝 が 海 岸 に 打 ち 上 げ ら れ る
こ と は ま ず あ り ま せ ん 。 で す か ら 、 深 い 海 底 に す
む 貝 を 調 べ る に は 、 綱 に か か っ て く る 貝 を 採 集 す ・
る の が 一 ば ん 良 い 方 法 な の で す 。
し か し 、 底 ぴ き 網 や さ し 網 の 目 よ り も 小 さ い 貝
は 、 ひ っ か か っ て き ま せ ん 。 小 さ い 貝 を 調 べ る に
は 別 の 方 法 が 必 要 に な り ま す 。
ゲ ン ゲ の 食 ぺ て い る 貝
富 山 湾 の 底 ぴ き 綱 に は 、 市 場 へ 出 す 魚 や エ ビ と
い っ  し ょ に 、 商 品 に な ら な い 多 数 の 海 底 生 物 が か
か っ て き ま す 。 そ の 中 の 魚 を ゆ ず っ て も ら い 、 腹
の 中 を 調 ぺ る と 、 時 々 小 さ い 貝 が で て き ま す 。  こ
れ ま で 、 い ろ い ろ な 魚 を 調 ぺ た と こ ろ ク ロ ゲ ン ゲ
と ア ゴ ゲ ン ゲ を い う 魚 が 一 ば ん よ く 貝 を 食 べ て い
る こ と が 分 か り ま し た 。 こ れ ら の ゲ ン ゲ の 仲 間 の
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じ と る の か も 知 れ ま せ ん 。
と き ど き 、 腹 が 大 き く ふ く ら ん で い る の で 、 た
・ 出く さ ん の 貝 を 食 ぺ て い る の だ ろ う と 期 待 し て 取 りし て み る と 、 ア ミ の 仲 間 を 何 百 も 食 べ て い た りホ タ ル イ カ や エ ピ を 数 匹 た ぺ て い る だ け で 、 貝 が
一 つ も な い こ と が あ り ま す 。  き っ と 、 お い し い ご
ち そ う に あ り つ け た と き は 、 貝 の よ う に か た い も
の を の み 込 む 必 要 が な い の だ ろ う と 息 い ま す 。
ゲ ン ゲ の 腹 の 中 で 、 貝 が ら が 溶 け そ う に な っ て
い る こ と は 、 め っ た に あ り ま せ ん 。 で す か ら 、 生
き て い る 時 と 変 わ ら な い 良 い 標 本 を 手 に す る こ と
が で き ま す 。 し か し 、 内 部 の 肉 は 消 化 さ れ て 、 と
ろ と ろ に な っ て い る の で 、 そ れ を 吸 収 す れ ば 、 栄
蓑 と し て は 十 分 に 役 に 立 つ の だ と 考 え ら れ ま す 。
一 番 よ く 食 べ て い る の は 、 ト ヤ マ ソ デ ガ イ 、 チ
リ ロ ウ パ イ 、 キ ピ ソ デ ガ イ 、 ク ル ミ ガ イ の 一 種 で
す 。 こ れ ら は 、 い ず れ も 二 枚 貝 で は 最 も 原 始 的 な
貝 で す 。 ア サ リ の よ う に 「 え ら 」 が 食 ぺ 物 を 集 め
る 役 目 を し な い で 、 口 の 左 右 に あ る シ ン ペ ン と い
● ぅ く ち ぴ る が 貝 が ら の 外 へ 長 く の ぴ て 、 泥 を 集 め
て そ の 中 の 有 機 物 を 栄 接 に し て い ま す 。 「 え ら 」
は 小 さ く 、 最 も 単 純 な 原 始 的 な つ く リ に な っ て い
ま す 。 足 も ふ つ う の 二 枚 貝 と 違 っ て 、 下 の 部 分 が
巻 き 貝 の よ う に 平 ら に な っ て い ま す 。 深 い 海 底 で 、
何 億 年 も の 太 古 の 姿 の ま ま で 生 き て い る 、 化 石 生
物 と い っ て よ い と 思 わ れ ま す 。
こ の ほ か に は 、 迅 山 諮 で 初 め て 発 見 さ れ た 、 ナ
ギ ナ タ ソ デ ガ イ 、 ヒ ナ ツ ノ ガ イ 、 ト ヤ マ ク ダ タ マ
ガ イ 、 ト ヤ マ シ リ プ ト カ イ コ ガ イ を は じ め 、 イ ト
コ カ イ コ ガ イ 、 キ ヌ ハ ダ ッ キ ガ イ モ ド キ 、 ヒ メ シ
ャ ク シ ガ イ 、 ハ リ ナ デ シ コ ガ イ な ど が と れ ま す 。
貝 の 取 り 出 し 方 で す が 、 先 ず 、 魚 の 腹 を 刃 物 で
さ い て 、 胃 と 腸 を 取 り 出 し ま す 。 そ れ を ピ ン セ ッ
ト で し ご い て 、 食 ぺ て い る も の を 水 を 入 れ た 容 器
の 中 へ 入 れ ま す 。 あ と で 、 容 器 を 傾 け て 水 と 共 に
ど ろ ど ろ し た も の を 流 し ま す 。 何 I.ill も 水 を 加 え て
こ れ を く り 返 す と い ら な い も の が な く な り 、 只 は
煎 い の で 底 に 残 り ま す の で 、 そ れ を 集 め る わ け で
す 。 く わ し い こ と は 、 今 年 7 月 20 日 に 「 貝 標 本 の
作 り 方 」 と い う 行 事 を 行 い ま す の で 、 そ こ で 説 明
い た し ま す 。
貝 は 色 や 形 や 体 の し く み が 極 め て 多 様 で す 。  そ
れ は 海 中 の 様 々 な 環 境 に 応 じ て 生 き る 生 物 の ひ み
つ を 教 え て く れ ま す 。 み な さ ん も 富 山 の 貝 を 澗 ぺ
て み ま せ ん か 。
（ み や も と の ぞ む 科  学 文 化 セ ン タ ー 専 門 員 ）
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